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La Revolución de Octubre 
en los sellos cubanos*
Lucía C. Sanz Araujo 
PERIODISTA Y ESCRITORA 
H
Martes, 7 de noviembre de 1967. En el 
orbe todo se conmemora el cincuen-
tenario de la gloriosa Revolución de 
Octubre, dirigida por Vladimir Ilich 
Lenin, un acontecimiento histórico de 
primera línea. 
La Mayor de las Antillas se suma a 
los festejos de diversas formas; una de 
ellas trasciende la fecha: la Administra-
ción Postal Cubana pone a circular, ese 
mismo día, una colorida emisión postal 
conmemorativa, de cuidadosa factura 
técnica —integrada por siete piezas—, 
la cual es reproducida a página comple-
ta por el periódico Granma, hecho real-
mente llamativo y tal vez no repetido.
Un elemento sí podemos aseverar 
sin discusión alguna: “50 aniversario de 
la Revolución de Octubre”, nombre de la 
citada emisión, constituye la primera de 
esta temática realizada en nuestro país, 
y marca el camino para las posteriores 
(ver Anexo 2); en nuestro modesto crite-
rio, la más lograda resulta la correspon-
diente a 1977, con la autoría del maestro 
Guillermo Menéndez.
Con sumo cuidado
Mediante la Resolución 387, del 27 
de octubre de 1967, rubricada por el 
comandante Jesús Montané Oropesa, 
a la sazón ministro de Comunicacio-
nes, se resolvió la confección y puesta 
en circulación de una emisión postal 
en ocasión del medio siglo de la Revo-
lución Socialista de Octubre, para ello 
se tuvo en cuenta la importancia del 
acontecimiento.
Sumo cuidado pusieron las depen-
dencias del Ministerio de Comunica-
ciones involucradas en esta tarea a lo 
largo del proceso productivo: desde la 
selección de las imágenes a reflejar y 
el control de la calidad hasta el estric-
to cumplimiento del cronograma; se 
determinó que la emisión debía estar 
completamente terminada y lista para 
su entrega el 30 de octubre de 1967.
Gracias a la fluida correspondencia, 
atesorada en el expediente del Museo 
Postal Cubano, en La Habana, pueden 
conocerse casi al detalle los pormeno-
res que rodearon esta emisión. Entre 
esos documentos se encuentra la mi-
siva del 31 de marzo de 1967 dirigida 
* Se agradece la valiosa colaboración brindada 
por los trabajadores del Museo Postal Cuba-
no, muy en especial, de su directora Evange-
lina Suárez, y las licenciadas Odalys López y 
Marta Macías.
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por José Luis Guerra Aguiar, director 
de Sellos y Filatelia, al viceministro de 
Comunicaciones Pedro Luis Torres, en 
la que le comunica que le adjunta lámi-
nas con vistas a su posible utilización y 
le ruega que se viabilice la solución de 
un grupo de asuntos:
1. Tratar de obtener información so-
bre cuadros que estén en Museos 
y otros organismos de la URR, so-
bre los siguientes temas:
a. Dos cuadros sobre los sucesos 
de la Revolución de 1917.
b. Un cuadro que plasme el de-
sarrollo económico, político y 
social en el periodo posterior a 
dicha Revolución.
c. Un cuadro representativo de 
la lucha heroica del pueblo so-
viético durante la Gran Guerra 
Patria (1941-1945).
d. Un cuadro sobre la reconstruc-
ción del país en la posguerra.
e. Dos cuadros sobre la conquista 
del cosmos por el hombre so-
viético.
Especificaba además la carta en 
cuestión: “Las láminas a que nos re-
ferimos son las que hemos podido se-
leccionar como más representativas 
entre las que se han podido obtener 
faltando las de las conquistas del cos-
mos”. Seguidamente, Guerra Aguiar 
puntualizaba: “Una vez lograda la se-
lección de los cuadros [, se debe] ob-
tener la fotografía de los mismos en 
transparencias a color fielmente re-
producidas, cuidando de darle a los ori-
ginales una iluminación pareja para su 
perfecta copia”.
A la postre, las obras de arte es-
cogidas fueron: “Asalto al Palacio de 
Invierno”, de Sokolov, Skalia y Mas-
nikova; “Lenin promulga el Poder so-
viético”, de V. Serov; “Lenin en el año 
1919”, de D. Nalbadian; “Lenin ante el 
mapa GOELRO”, de V. Schmatko; “Ma-
ñana del quinquenio”, de Y. Romas; 
“Kusnetzkroi-Alto horno No. 1”, de P. 
Kotov; y “Victoria”, de Krivonogov. A 
ellas se les destinaron los valores facia-
les de 1, 2, 3, 4, 5, 13 y 30 centavos, res-
pectivamente. Tales piezas formaban 
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parte de las colecciones del Museo 
Central de Lenin, la Galería Estatal 
Tretiakovski, el Museo Estatal de la 
Revolución y el Museo Central de 
las Fuerzas Armadas de la URSS, to-
dos en Moscú.
Quienes han visto en vivo las 
obras de arte —esta redactora ha 
tenido la posibilidad de experi-
mentarlo—, pueden dar fe de la fi-
delidad del colorido de cada pieza, 
elemento altamente valorado por 
los especialistas tanto de la plásti-
ca como por los filatelistas.
Se pretendía —y se logró— brin-
dar a través de los sellos una pano-
rámica del país de los soviets más 
allá de la Revolución que derro-
có la autocracia zarista, aunque no 
fuesen incluidos a la postre piezas 
relativas a la conquistas del cosmos 
por parte de la Unión Soviética, tal 
y como se había previsto desde el 
inicio.
Lamentable imprecisión 
Con una amplia difusión me-
diática contó “50 aniversario de la 
Revolución de Octubre”. De una u 
otra forma se hizo presente en nu-
merosos órganos de prensa tanto ra-
dial, televisiva como escrita. En este 
último caso sobresalió el destaque 
dado por el periódico Granma, órga-
no oficial del Partido Comunista de 
Cuba, que desplegó a página com-
pleta los sellos bajo el titulo “Sellos 
cubanos en homenaje al 50 aniver-
sario de la Revolución de Octubre”. 
En el archivo del Museo Pos-
tal Cubano se conservan asimismo 
recortes de la Revista de Comuni-
caciones, además de los diarios Ju-
ventud Rebelde y El Mundo. En 
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este último se cometió un lamen-
table error al citar en la nota “Emi-
sión postal conmemorativa” (martes 
7 de noviembre, p. 2): “En homena-
je al cincuenta aniversario de la Re-
volución de Octubre, el Ministerio de 
Comunicaciones puso hoy en circu-
lación una emisión conmemorativa 
de sellos de correos que ostentan en 
sus diseños cuadros famosos de los 
sucesos ocurridos en aquellos histó-
ricos días de 1917 […]”.
Tal vez lo anterior, así como la no 
inclusión de la temática cosmos, haya 
inducido a algunos filatelistas a pen-
sar que constituye un desacierto la 
inclusión de “Victoria”, de Petr Alek-
sandrovich Krivonogov (1911-1967), 
todo un especialista en pintura bélica, 
que recreó escenas de la Gran Guerra 
Patria y el heroísmo de los soldados 
del Ejército Rojo, quien precisamen-
te por este cuadro (1948) resultó ga-
lardonado con el Premio Estatal de la 
URSS.
Lo cierto es que la pieza, de gran for-
mato, refleja la victoria sobre el fascis-
mo alemán en Berlín en 1945. Por una 
parte, los uniformes de los soldados 
corresponden a los de la Wehrmacht 
alemana; las armas de los vencedo-
res son las muy conocidas ametralla-
doras PPSch-41, utilizadas desde 1941 
para detener el avance nazi fascista 
sobre el territorio soviético, en tanto 
la edificación en ruinas no es otra que 
el Reichstag (Parlamento), muy fácil 
de reconocer no solo por su estructu-
ra, sino por las decoraciones del por-
tón que identifican los escudos de los 
estados federales alemanes, así como 
las personificaciones de los ríos Vís-
tula y Rin. 
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Anexo 1
Datos técnicos de la emisión
Nombre de la emisión: “50 aniversario de la Revolución de Octubre”
Primer día de circulación: 7 noviembre de 1967
Medidas de las piezas: 8½ x 21½ mm
Series completas: 165 000.
Tipo de impresión: Offset.
Tipo de papel: Cromo. 
Dentado: 12,5.
Filigrana o marca de agua: No tiene.
Valores faciales: 1, 2, 3, 4, 5, 13 y 30 centavos. 
Anexo 2
Emisiones dedicadas por la Administración Postal cubana a la Revolución 
Socialista de Octubre.
 
Anexo 3
Del lenguaje filatélico
Caché: Término de origen francés, que en filatelia se utiliza en el sentido de 
estampación conmemorativa. Corresponde a un diseño estampado en un 
sobre o tarjeta mediante un cuño metálico o timbre de goma y que lleva 
inscripciones, ilustraciones o ambas. Describe o conmemora algún even-
to, como el aniversario de una institución, el homenaje a un personaje 
célebre, el primer día de emisión de un sello, algún primer vuelo, una ex-
posición filatélica, etc. 
Nombre de la emisión 
de circulación
Primer día Faciales Dentado
“50 aniversario de la 
Revolución de Octubre”
7.11.1967 1/2/3/4/5/13/30 12,5
“60 aniversario de la 
Revolución de Octubre”
7.11.1977 3/13/30 12,5
“70 aniversario de la 
Revolución de Octubre”
7.11.1987 30 12,5 x 12
“80 aniversario de la 
Revolución de Octubre”
7.11.1997 75 12,5
Dentado: Perforación que poseen los sellos y que facilita su separación. Suele 
indicarse por el número de orificios contenidos en dos centímetros, se se-
ñala primero la medida horizontal y luego la vertical cuando la pieza tiene 
los cuatro márgenes dentados. Se mide por medio de un instrumento lla-
mado odontómetro.
Emisión: Sello o grupo de sellos impresos con un mismo diseño o motivo, 
puestos a circular en la misma fecha. La realización de una emisión pos-
tal consta de diversos niveles de aprobación que parten de la solicitud rea-
lizada por una institución, organismo u otras fuentes y pasa por distintos 
procesos, que comprenden un decreto que la autoriza y la aprobación del 
presidente de la República o del ministro de Comunicaciones. 
Facial, valor facial: Precio escrito en los sellos y hojas bloque. Cubre las tarifas 
postales y es el de venta en las oficinas de correos. Se expresa en la mone-
da del país emisor.
Filigrana o marca de agua: Dibujos o marcas que posee el papel donde se im-
primen los sellos con el fin de evitar su falsificación. 
Matasello de primer día: Se emplean solamente el día de salida o puesta en circu-
lación de cada emisión filatélica.
Offset: Tipo de impresión. Desde hace varias décadas es la utilizada en la con-
fección de los sellos cubanos.
Sobre de primer día: Sobre ilustrado con un diseño especial alusivo en el que 
se colocan los sellos de una emisión los que se cancelan o matasellan con 
un matasello o cuño especial con la fecha del primer día de circulación. 
Se conocen internacionalmente como FDC (First Day Cover) o FDOI (First 
Day Of Issue, es decir, Primer día de emisión).
Alberto, el entrenador de rugby, el cuarto. Ernesto,  
el intrépido discípulo, el último de la derecha.
e comandante, amigo
